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Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a 
humble but reasonable confidence in your own powers you 
cannot be successful or happy. 
Norman Vincent Peale  
 
 
Success consists of going from failure to failure 
without loss of enthusiasm. 
Winston Churchill  
 
 
“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t 
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 Semenjak era informasi yang ditandai dengan mulai bertumbuhnya bisnis-
elektronik atau yang lebih sering disebut dengan istilah e-business, maka 
perkembangan transaksi bisnis, pertukaran informasi, dan relasi bisnis bisa dilakukan 
kapanpun dan dimanapun. Penelitian ini mengidentifikasikan faktor-faktor 
pengalaman konsumen dalam berbelanja produk secara online. Data primer di dapat 
dari hasil survei kepada 255 responden di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Max 
Entertainment, serta responden di Indonesia. Kuesioner yang disebarkan melalui dua 
cara yaitu secara offline dan secara online. Kuesioner secara online disebarkan 
melalui facebook dan kaskus. 
 Kepercayaan atau trust, keberagaman atau differentiation, konten atau content, 
harga atau price, kenyamanan atau enjoyment, dan bukti fisik atau tangibles 
diidentifikasikan sebagai 6 faktor penting yang mempengaruhi konsumen untuk 
berbelanja online. Selanjutnya keenam faktor tersebut diteliti untuk melihat 
pengaruhnya di antara variabel. Dalam penelitian ini juga melihat tentang produk apa 













          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
